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词，三类中都有十几个虚词( 含副词) ，例如:的、了、不、就、也、着、都、又、很( 共有) ;没、再、把、可、
别、跟、得( 口语) ;而、为、以、所、于、使、最( 报刊) 。如果再拿“分布最广的 100高频词”和这两类高
频词做比较，34个“共有”的它都有，此外含“口语”中的 28个，“报刊”中的 15个，另有与“科普”与






















































































































多常见的差误。“我看看罢了( 而已) ，不想买”“我随便说说，您别( 不要) 生气( 愤怒) ”“明天咱庆



































































The Differences Between Written Language and
Oral Language and Chinese Teaching
LI Ｒulong
( College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005 China)
Abstract: The significant difference between written language and oral language is the important charac-
teristics of Chinese language，and the basic reason is to use ideographic writing． For the significant differ-
ence，we should further discuss what the main performance is and how to distinguish and regulate． In the
mother tongue education，students’oral expression ability still needs to improve． On the other hand，Chi-
nese learners are hard to master the differences because of lack of language sense and context． Therefore，
the textbooks of teaching Chinese as a second language should be make more reform．
Key words: written language; oral language; Chinese characters; ideographic writing; language charac-
teristics; Chinese teaching
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